

































































































































































た。このCBCL/11/2-5は、ASEBA（Achenbach System of Empirically Based Assessment：実
証に基づくAchenbachの評価システム）に含まれるものである。ASEBAには、幼児および学
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